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^  P E T I T  P A L A I S
í  El.cinematógrafo máslüjoao y céntrico da Málaga-—Situado en la catUde Libo 
rio García (junto a los almacenes da la Llave). -  Sección , , p
EicitoCAZ.4'DEL COCODRILO,- - - Estreno de
SALON VIC A R IA , EOQENIA
de la película cómica VENGANZA 
Dfil KALTKOTTE. -  -  Estrenó de la película de largo metraje
Zjú s  o j o s  d e l  c O T ^ z ó n
P R E C I O S .
Palcos con 6 entradas, 3 pesetas. -  
— ENTRADA GENERAL,
En breve (grandes estrenos.
- Butacas, 0*30. 
0‘15. —
Cinematóersifo - - Situado en la Plaaa de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 , de la noche, estrenándose la 
hermosa cinta de largo metraje ^
UN DRA3VIA feN EL TEATRO
editada por la famosa marca Romf.y cuyo_ argumento es de gran interés.
Com pletarán el program a otras hefifúoaas cin tas........ , m iA  n w r  TO
El miércoles, dia de iiiodaí se estr.ep%rá la sensacional cintaLA HIJA DEL lu -  
DE) HIDALGO, celebrando grandes conciertosla notable Banda Munici-RRERO . , , .
pal y el afamado sexteto de este salón..
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . , . • •
P R E C I O S  = = = = =  
Ptas. 2.— I  General . . . . . .
> 0.30 1 M edia entrada (para ñiños
Ptas. 0.15A 0.10
(Alameda de.Carlos Haef» (junto al Banco t e
Sección continua de 8 a 12y- -  Hoy grandioso programa. -  -  Estreno de la película
de lareo metraje titulada, ___
 ̂  ̂ EL AMOR DE UN COBARDE
E xtraordinario asunto de gran  intensidad dram ática e in terpretación  esm erada 
Estreno de la m agnífica  cin ta  .
EL POTE DE SAL
CUYO original argumento alcanzará gran éx ito .— Ultimo día dé l a  cinta «Palhó
Journal» (serie W ) con novísima información.- - Exito grande de «El honor de 
Scheriff. - - El miércoles sensacional estrenó.
Butaca, 0*30, — General, 0*15. — MesJias generales, 0*10
iwmwni'Htwn>>ww
i i - ,Fábrica de MSláisós Hidráuhoos más 
¿Btigná de Andalucía y de mayor exportación 
■'—  DE — ■ ■
'jOSÉ HIB4LS0 ESPlLOOBI
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
tnentaoión, íinitaeion̂ s a joiá̂ mólds.
Fabrioaoióíj de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y íiranito.  ̂ -  ' A  u -
Se recomienda al público no oonfunüa mis 
aítionlos patentados,, con otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantiSB, los cuales distan 
mueblen beííáza, calidad y oolorldó.
Exposición; Maújués de Larios, 12.
Fábricaf Puerto,;2*--MAIiAG-A.
(lEstcln cultivando los alemanes un. 
género de iiumorisrao descóncertaüt(|, 
que no conoció Heinéíiii estudió Juan 
PáblQ Richter? Por el aire de serieda|l 
con qué lo rodean, sus enemigos creeq 
yerdaderamente que hablan,en seri^,
y  en e l mismo
Él decreto de reapertura del Parlar 
mentó, las reuniones de la represen­
tación de los distintos grupos polítlr 
eos y las notas oficiosas que,.se. han 
hecho públicas ,de los puntos de yista , 
sostenidos en esas reuniones c o n ,res 
pectoalos varios problemas de actua­
lidad, han logrado que la política en 
tre en ’Múdrid en un-periodo de mayor 
intensidad y  que la atención del públi­
co empiece, a concentrarse, fijándose 
en la actitud,, tanto del Gobierno, co)no 
dé las'fracciones que han de interye ' 
nir en los próxim os debates parlamen- 
Garios.:
 ̂ Dos ¡cuestiones principales se pre­
sentan,.que afectan a la situación ac-, 
tual y  al poryenir de :Éspafla: una es; 
da económiea, y  otra la qqe se ¡refiere a 
lia neuteafidad antq la 'guerra .europea. 
 ̂y La primera no .ofrgpe .grandes ga- 
ra\itías para, qué fa opinión publica 
.nuéda manifestarse optimista, por que
y¿?-^Saberaos,'por larga y  triste expe-' 
rieí>«^a>-cómo las gastan nuestros ha-' 
Vastas y  ,economistas y  sabemos,,
s ia precaria situación del país y;
S t ^ d  pueden llegar sus fuerzas 
contribu ti\̂ as. Mientras que los gober­
nantes n o ' ;POügan,lQS medios necesa­
rios para cf&: at Úq^mza y  abrir nuevas 
fuentes dA i>,roduCci_on, sera^en vano 
que apriete'jí! ía.? clavfias delFispo, por 
que el coittrlbiU^ehte, en la situación 
actual, no- Jha de .poder dar mas de si
que la que yiene d.apoq. ^
La seguida está, mas definida y 
■concreta; por  lo,;que iyespecta a la neu- 
trálidad, la Gpifiión „es unánime en el 
serítido de '4ne débefiúos conservarla. 
Nosotros tai^bión somGs de ese pare- 
cer^ pero Manifestávudo, yiesde luego, 
nuestras simpatías hacia las naciones 
aliadá® que ’̂ uchan coritra Alemania.
Para iéfi.o fiay podero sas razones que 
no pueden sustraerse jaicio y  al 
buen crififirlcj de la mayoría de ios es­
pañoles. . I
Con Inglatterra deben unim os gran­
des iríter^'sés mediterráneos y  con 
FranciaGfiert¿ s lazos de vecindad y  de 
raza. Nues\tra metitud, aun dentro de Ja 
más compAptai; neutralidad en io refe­
rente a la.gÚet^G. debe ser, en el orden 
mqral y  ateoluta mcli-
nadón y  adb\esión, hacia Fra.ncia e In­
glaterra. PoiV .intégeses comerciales y 
por,lo qué, í f e t a ’ ab extenso litoral 
marítimo dé Esp-*df^nuestra amistad
■'conlngJatérrt es; im p^f^indibie, y  en
“ cuanto, aden tas de esó'^ mismos |nte- 
resesí se -refi ere a afinidades espiritua­
les y  a soliiafiridad de raza, España 
debe estar c\ot;nde testen Francia, i  tal a
y  Pottügal. *
Neíítrales,¡ sá; por la neutraiidaa nos 
declaramos, en tanto dignamente y  
con decoro y  s i n  com prom eter grave­
mente él porvenir de lá patria, la po­
damos mántenep por que somos con
trarios a problem áticas y  peligrosas
.aventuras; mas . sin q.ué .esta néutrali- 
dad, que sólo, debe alcalizar a la inter­
vención directa eñ la guerra, represen­
te indiferencia y  desampáiiTo, en el or­
den mbral, a los ideales e intereses
que simbolizan y defienden, Jas nacio­
nes aliadas en su aótual treimenda lu­
cha contra el imperialismo germano 
y aif.striaco. ,
Nitestra actitud y  conducta sera 
esa: neutrales en el sentido indicado, 
pero, ón el orden de las ideas, defen­
sores é'pfchsiastas de la causa que re­
presentan en el conflicto europeo Fran­
cia e Inglaterra
tono Iqs replican. E í 
humorismo debe'estar muy difundido 
en la a.ctual sociedad germánica y  
hasta parece form ar parte integran 
de su ser, porque lo "cultivan Jos p 
riódicos, los profesores y  la- ádminiá- 
traciVn. ' ; :  _ . .
En un gran diario inglés, leo este 
tulo: «Germán sérionsness and E 
glis Frivolity», expresivo de lo que |1 
alemán piensa ele ambos pueblos.: 
el germano es un hombre serio y  ffií- 
voib el inglés. «Lá Gaceta de Coloriiá» 
lo  díéé ,y sostiénelo coñ potísimas ra­
zones. ’ Lós últimos ábusaii de los tér­
minos deportivos, y  hasta, el generál 
Frencli ios 'emplea en sus partes. Esto,
lio es serió. «Para ellos , dice; «La G|i-
ceta», la guerra sólo es un dramáticp, 
intensQ y  provechoso deporte más)»
El gsrmáno, que ha dado otros «valp- 
res; culturales» a E uropa, no busla 
sus términos en e l «tennis» o el «cric­
ket.»., yCprao el univesso depende (ie 
su actúál'.Hctoria», el deber deA lp- 
maniá ' cónsiste. en , revestirse de ufia, 
seriedad inmensa. Por tomar en seijo 
estas palabras el gran diario inglés 
;diSGurre sobre las ventajas de la fri- 
.Voiidad de sus soldados, que no . c u i ­
tan lágcimas en los pueblos donde p̂ e- 
leán, y  se esfuerza en poner de resalto 
la obra de la , seriedad germánica fn  
Bélgica y  en el Norte francés. )
El importante órgano londinense no 
ha ieidQ, sin duda, el manifiesto dirigí- ;| 
do al múado, por la intelectualidad ale., 
mana,modeló de|seriedado quizás mués 
tra.íesiilépdida de ese hum orism o nqe- 
VQ .■que,,,está^h.oi'.écieiidq en la guerra. 
Los .ihpíésentántés dé íá ciencia.y clei 
arte re nanos rechazan las acusaciones 
y  mentiras con que los enemigos quie­
ren abrumar a su patria. Ni Alemania 
ha declarrdo la guerrá, sino que «fué 
atacada por tres potencias embosca­
das». ni «violó criminalmente la neu­
tralidad de B élgica^ ni es cierto que 
sus soldados «atentasen.contra la vida 
de ningún ciudadano», o que «sus tro­
pas hayan destruido brutalmente a 
Lo vaina.» Si los profesores alemanes 
hablan en serio, su seriedad debería 
aplastar las acusaciones ,del diario in­
glés y  si se dirigen en broma al mun­
do, la verdad es que se habrán réido 
mucho de íq seriamente con que el 
ilustre profesor de Berna, Mr. Vetter, 
los invita a explicar quiénes han arran­
cado los ojos a las niñas belgas que se 
curan én los hospitales de aquella ciu­
dad. .
Pero hay otro documento que de­
muestra más cumplidamente que '«La 
Gaceta de Colonia» o el_ manifiesto di­
rigido, al mundo por la intelectualidad 
alemana el fondo de seriedad hnper- 
turbable o quizás el «kolossal» humor 
teutónico. Leyendo lo que dice la ad­
ministración del kaiser, creen uno so- 
ivar y  para darse cuenta,,de que ;está 
despierto, es preciso releer_ varias ve­
ces lo siguiente: «Alemania envía a 
Bél^^ica un funcionario especialmente 
encargado de la_ protección de los mo­
numentos artísticos de este país. Auo- 
ra en que casi todo el IJorte de P ian 
ciá está ocupado por los alemánes, 
apenas nos parece menos necesaido ¡el 
confiar los tesoros artísticos de esta 
otra nación a la vigilancia de nuest^s 
autoridades administrativas...» ¿Córño 
dudar, luego de leído esto, de qúefia. 
ruina de Malinas,'\dei Lovam a y  Ui- 
nart es obra del vandálisrao belga, que 
sólo ha esperado lallegada de losicivi- 
lizádores y  virtuosos alemanes, crea­
dores de nuevos y  serios «valores cul- 
turasle»'pára destruir, quemar y  disper­
sar sus propios, tesoros artísticos, 
trona de las ciencias y  las artes, re­
presentante de la civilización euio- 
oea lo menos qué puede hacer A le- 
mama es. impedir que sus bárbaros 
enemigos acaben , de. demoler los mo­
numentos enhiestos
‘*‘ s r p fe v is tó n  mere¿e
maba de ella los modelos de sus figu­
ras y  la inspiración dé su . arte. En 
Beauvais se yergue el arrogante edp‘ 
ficio, cuyo plano se adoptó para el córp- 
de la catedrál de Colonia. ROuén y 
Amiens poseen cátedrales que son ti­
pos perfectos del arte gótico eafifi ul­
timo período. Todas estas ciudades es 
tán en poder de los alemanes.»'
¿Cuál será el deber de Alemania, 
defensora de la civilización, sino pro­
teger contra las hordas bárbaras los 
monumentos de esas ciudades «que
ocupan»? ¿Quien se haya entregado.
aunque sóío sea un momento, a la se ■ 
ducción de esas grandes creaciones, 
se dará cuenta del. peligro que corre 
tanto tesoro de valor iriestimáble para 
la liuhianidad... Por eso debemos or- 
gaitizar la protección de las iglesias 
en Francia.» .
Así termina ese documento insólito, 
más desconcertante todavía que el ar­
tículo de «La Gaceta de Colonia» , co ­
mentado por el diario inglés, ,y  más 
también que el manifiesto de los pro­
fesores germánicos. Si unos y  otros 
han hablado «n  serio, debe recono­
cerse que su seriedad frisa en las re­
giones de. lo bufo, y  si la guei-ra les 
ha inspirado un muevo género de hu­
m orism o para burlarse del mpndp, 
Juan Pablo Richter se admiraría, de 
los lamentables despropósitos - que 
puede inspirar la tosquedad^ de. inge­
nio a los alemanes del siglo X X .
M. CiGEs A paricio.:
que las armas alemanas obtienen nota­
bles éxitos en toda la línea fie la batalla 
que se, libra al sur de Lilló!.
H an avanzado quince kilóm etros, ob li­
gando al enem igo a retirarse.
AI oeste de Liile los ataques son for­
midables, replegándose Tos aliados con 
bastantes pérdidas.
Se confirma la derrota de los rusos en 
Dssovierts, abandonando centenares de 
. cañones y ametralladoras.
La retirada fué completa, avanzando 
las fuerzas austitp-alemanas;: después de 
rechazar varios ataques al sur de An­
gusto w,
Támbiéri he leído lo que dice «A B C» 
con referencia a las declaraciones del 
cónde dé la Moríerá';'y cree que debe 
haber error. Es impósiblé que le att*ibu- 
ya al embajador de París declaraciones 
■que fueron ya rectificadas por él y por el 
(jobierno.
Respecto a la suspensión del mitin 
maurista, aplicando igual criterio que a 
otros análogos que sé intentaron cele­
brar antes, considersLmos la medida ex- 
trictamenta legal, y asi lo demostrará el 
Gobierno si se le interpela en las Cáma­
ras sobre este punto.
(C on tin ú a  en  s e g u n d a  p lana)
^Actuaron de testigos, el general don 
Eloy Hervás, don Félix Bejarano, don 
José Jiménez Buesa, don Manuel Sel, 
don Lorenzo Trujillo y don Salvador Pé­
rez Santa Coloma.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos todo género de felicidades, marcha­
ron a una finca de Churriana, donde pa­









TransmU^h informes dej Estado Ma-
haber obtenido
Gracias les sean
com ios, lú e s  cornejos francese£am^
S ' ”p i & “ran sentir la ventolera de
los belgas aando j n j £ y 5 £ a r  j u s  p -
I
« I T l  BE CONJUNCIÚN
REPUBL1C W 0-SQCI4ÜSTA
C O N V O C A T O R I A
Por la presente, se cita a todos los se­
ñores que integran este Comité, para que 
se sirvan co:^currir a la sesión ordinaria 
qutf tendrá lii^ar a las nueve de la noche 
de hoy lunes!”\
El secretario, J^dro V. Álhsro.
vas artísticas para vengarse 
sor es justo que los alemanes las.pro- 
S v f  nombre de la cultura general.
negligencia de los 
respecto
tejan en nombre
fm nceT es^d?cW -con^   a los 
maravillosos tesoros artísticos de sus 
catedrales góticas
amargos frutos, sobre todo ahora en
oue nadie se ocupa de ellos.»
^ El redactor de este documento sm 
enternece pensando en los
ries^’os  ̂(fue corren los edificios galos, 
y  temores .se explican p o £ o  mu-
bho que íes debe el arte
«Esas obras maestras han servido de
« P o h n « m e r o „ —
ha servido de mo-nes: asi.
EL POPULAR
Se vende en MADR?JD,
Puerta del SdJ, 11 y ^2. 
En GRANADA, ,
Acera del Gasino, num, >0 .
mer periodo gótico, ha s e r ™  
délo, P^ra el interiorMe
bia catedral de Liniburgo
torres.de l a  cúpula de Bamb, 
en Reims una- d é la s  n)ás grandio 
ío-iesias de la tierra, amada
los aTémanes desde la Edad Media en 
que el gran escultor de Bam beigto*
yor ruso, asegurando
grandes ventajas,sobré los alemanes, en 
la batalla de Ivangorpd.
De Rotterdam
La gran batalla 
El cuartel general alemán dice que se 
batalla constaritémente en toda la íinea, 
desde el mar del Norte hasta Roye, con­
siguiendo ventajas y avances en diferen­
tes puntos. _
Donde las acometidas resultan más 
violentas es entre Nieuport y Ostende.
Los alemanes se hallan en Mariakerke 
y Midelerki, batiendo a los aliados y ca- j 
ñoneando Nieuport.
Hoy ocuparon varias posiciones.




Han llegado a Brujas numerosas fuer­
zas alemanas, ;que continuarán la mar­
cha a Nieuport. .
En Gante se observa gran movimien­
to militar. ,
lonchos puoblecillos de la costa belga 




«O Mundo» asegura no ser cierto que 
reine agitación en las colonias.
En todas ellas hay tranquilidad, inclu­
so Angola, donde se envió un contingen­
té de marina, ál mando del coronel Ro­
sado, para evitar una posible agitación 
entre los indígenas del sur.
De Londres
A pique
Consigna la, nota del almirantazgo que 
el cazatorpedero «Badyer», fué echado a 
pique por un submarino alemán, en Ls 
costas de Holanda.
Notas de la guerra
El corresponsal de «Daily Mail» dice 
que de Ostende salieron millares de ale­
manes para Nieuport, y poco después' 
llegaron treinta trenes cargados de heri­
dos, , . ■
Ostende se halla convertido en un ver­
dadero hospital,
En toda la región del Iser, se combate 
sin descanso.
La flota inglesa ha producido iinpor- 
tantes pérdidas a los alemanes, destru­
yendo algunas baterías.
Para prevenir un posible desembarco 
de infrieses, los alemanes acumularon a 
la enfrada del puerto toda clase de em­
barcaciones.
También pretendieron trahsportar ca­
ñones de 35, pero no lo lograron.
Los aviadores ingleses vuelan entre 
Ostende y Nieuport, señalando las posi­
ciones enemigas. _
Franceses y belgas resisten al otro la­




Es perfectam ente visible la escuadra
^"l Í A blaciones de las aldeas belgas 




oficial (Je Berlín dice
(^pS TELÉf̂ pNO),
, . Madrid .25-1914.
(cEl Imparcial»
Hoy publica «El Itnparcial» interesan­
tes decláraciones de don Raf el Salillas 
sobre la neutralidad y problema econó­
mico.
La neutralidad actual es el resultado 
de sentirnos sin fuerzas, después de 
nuestra gran caída, y saber que nuestro 
ejército no está condicionado para tras­
ladarse a los campos europeos.
Económicamente estamos viviendo én 
la mentira convecional. Nosotros sabe­
mos sólo gastar, pero no sabemos hacer 
ni reconstituir; de ahí que, razonacía- 
mente, la opinión es, en absoluto, favo­
rable a la neutralidad y no quiera rom­
perla, suceda lo que suceda, y venga lo 
que viniere.
Nota austríaca
Una nota de la embajada austríaca di­
ce que continúa la ofensiva victoriosa 
de las tropas áüstro-hún.garas, obtenien­
do progresos al este y al sur de Lem- 
berg, y en las inmediaciones del río 
Niester. -
Los rusos, derrotados en uu combate 
que se librara en, las cercanías de Prze- 
mils, emprendieron la retirada, sieúdo 
perseguidos por nuestras tropas.
V- Durante la buida, los fuertes dé Prze- 
‘'mils hicieron violento fuego, sóbrelos 
fugitivos, causándoles grandes pérdidas, 
Centenares de rusos cayeron al rio,
BñfCO HISPikNB AMERICANO
A partir de hoy lunes 26 del actual,lás 
ofleinas de este Banco quedan estableci­
das en su nuevo edificio, Alameda de 
Garlos Haes número 2, efectuándose lás 
operaciones a las mismas horas y en la 
misma forma que de costumbre. ,
jLlrededor
de lá guerra.
EL AMOR Y  L A  R A ZA
pereciendo ahogados.
En esta acción los moscovitas perdie­
ron bastantes hombres
Lista e informe
Se ha publicado en Londres una lista 
dé los trece vapores destruidos por el 
crucero alemán «Earlszuhe.»
También el almirantazgo inglés publi­
ca un informe asegurando que los cru­
ceros alemanes son perseguidos, así en 
el Atlántico como en el Pacífico por se­
tenta buques ingleses, franceses y japo­
neses.
Prohibición
El Gobierno inglés ha prohibido tem- 
poralrnente la importación de azúcar por, 
tener suficiente con la adquirida.
Greese que esta medida tiende a evi­
tar la importación del azúcar de Alema­
nia y Austria.
La g-ran batalla
Noticias particulares de Londres, de 
buen origen, anuncian que sigue la ba­
talla sobre la costa de Bélgica.
Galcúlase "en 50.000 hombres el re­
fuerzo que han llevado a la linea de¡ ba­
talla los alemanes, formando nueve 
cuerpos de ejército, que integran jóve­
nes y reservistas viejos. _ ,
También han llevado un importante 
número de dirigibles.
El día 23, la escuadra inglesa no pudo 
cooperar a la acción de los aliados, por 
el estado del mar.
Los alemanes afirman que han conse 
guido ventajas sobre los aliados, y éstos 
hacen notar su avance en algunos pun­
tos de la linea de batalla.
De una carta de una señora españo­
la, residente en Arnsterdain, fechada 
en 20 del actual:
«Han traído de Amberes dos mil 
quinientos niños para sustraerlos al 
bombardeo. Esto está lleno de alema­
nes casados con belgas. Han tenido 
que dejar' sus mujeres, sus hijos y  sus 
casas, y  viven aquí en la m ayor estre 
chez, algunos en la miseria.
La ñiayor parte serán desgraciados 
para siempre. Conozco uno, hombre 
muy agradable y  educado, de 28 añ()S, 
casado con una mujer de 20, y  que tie­
nen una niña de un año, que estaba 
preocupadísimo por no tener carta de 
su mujer. Hace ocho d:íás recibió carta 
de ésta, en la que le decía textual­
mente: «Estamos separados para siem­
pre. Te odio y  odio a tu raza. No quie­
ro saber nada de tí, ni tú volverás 
saber nada de mí».
De estos ejemplos hay muchos, y  el 
caso se repetirá aquí si Alemania lu­
cha con Holanda, pues son muchos los 
alemanes casados con holandesas.»
pA noche y anteanoche vióse muy ani­
mada la tómbola a beneficio de los Asi­
los dé la Goleta y San Bartolomé, insta­
lada en el local que don José Hidalgo 
Espildora posee en calle de Larios.
Una banda de música amenizó tan 
simpático y caritativo acto.
Después de breve estancia en Málaga, 
hospedándose en casa de su distinguida 
familia, regresó ayer a Madrid el diputa­
do a Gortes por Gervera de Pisuerga (Fa­





En la GámarR de Gomercío estuvo reu­
nida en la noche de ayer, de 8 a 10, la 
Junta,electoral de la Gorporación, con 
arreglo ala  convocatoria de elecciones' 
insei ta oportunamente en el Boletín Ofi­
cial y reproducida por todos los diarios 
locales, donde además se repitió el aviso 
déla reunión de dicha Junta con expre­
sión de fecha, hora y cometido.
^No habiéndose presentado más pro­
puestas que las necesarias para cubrir 
los puestos vacantes, a las diez y cuarto 
de la noche, la Junta proclamó miem­
bros de la Gámara a los señores propues­
tos cop sujeción al artículo 38 del Regla­
mento orgánico.
Los nuevos miembros de la Gámara 
tomarán posesión de sus cargos el día 
31 de Diciembre.
NOTICIAS
b  t i t i a í  s t b r i la  g i i m
Un módico danés muy conocido, Mr. 
Hindhede, escribe en el Berlingske Ti- 
dende, de Gopénhagüe:
«Gomo muchos otros, he recibido en 
estos días el folleto alemán qué lleva el 
título La verdad sobre la guerra. Lo he 
leído con mucho interés, y no debo ocul­
tar que ya empezaba a causar cierta im­
presión sobre mi ánimo.'
¡Pero júzguese de mi asombro al en­
contrar mi nortibre en sus piáginasi Veo 
que el autor o los autores del libelo ale­
mán me cita como testigo de súpuestaa 
escenas ocurridas en Bruselas, ál princi­
pio de la guerra: belgas que pegaban a 
mujeres, las embadurnaban con pintura 
negra, las hacían correr desnúdás en las 
calles etc. Pues bien, yo no he visto na­
da semejante, y no he dicho ni escrito 
jamás una sola palabra sobre ello.
Usted comprenderá, por lo tanto, que 
después de haber leído en el folleto ale­
mán el único documento cuya exactitud 
podía yo comprobar, haya perdido la 
confianza, y que estoy en el deber de po­
ner a mis compatriotas en guardia con­
tra esta propaganda cínica.»
El espedáculo taurino celebrado ayei* 
en la vecina ciudad de Velez-Málaga 
congregó por unas horas en dicha pobla 
ción un considerable número de mala­
gueños que partieron de ésta en el tren 
especial de la una.
Los expedicionerios fueron recibidos 
por una banda de música.
En el festejillo hubo de todo; «Anteque- 
rano», en cuya cabeza apunta la calvicie, 
guarda en esto algún parecido con otro 
célebre calvo, pero en lo demás, ¡magras! 
Su primer toro volvió al corral y a su se- 
hundo lo despachó como pudo.
“ ”uan Jiménez Parrao, reúne alguras 
condiciones y al menos se arrima a los 
toros, demostrando el chico grandes de­
seos de agradar. Gortó una oreja.
El sobresaliente «Arrojaito» conocidí­
simo en Málaga, llamó la atención por la 
«holgura» con que lució taleguilla y 
montera, y en el cuarto bichejo se arro- 
, jó con un par de las cortas que tuvo que 
arrojar en manos de otro peón.
Los mas o menos diestros que pisaron 
el veleño anillo vistieron tornos de ave­
riados colores y aurífero metal de acre-' 
diiada marca germanóíila.
El tren regresó a Málaga con un re­
traso extraordinario, debi(Ío a desperfec­
tos sufridos por la máquina y al largo 
tiempo que el convoy estuvo parado en la 
estación de Benajarife, en espera de la 
locomotora sustituía de la averiada.
Los viajeros protestaron de la inespe­
rada interrupción, y a la llegada a Mála­
ga se esteriorizó el desagrado por medio 




Dicen de La Haya qué se han instala­
do puestos para la construcción de diri­
gibles en Bruselas, Gante, Brujas y Am- 
lieres, bajo la inmediata inspección del 
conde Zeppelin, con obreros alemanes.
DE SO C IED A D
En. el exprés de ayer tardé, marchó a 
Madrid eí Diputado a Cortes pór ésta cir-
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
Dato nos ha dicho que qiieriendo el 
rey calebrar el natalicio del infante, le 
ha indicado su deseo de realizar un acto 
de mayor clemencia, firmando .algunps 
indultos de penas de muerté,
He estudiador^añadió—los expedien­
tes y se han firmado hoy ocho, algunos 
de los cuales son antiguos y anteriores a 
la entrada de este Gobierno en el poder.
Los indultados, son: Blas Reina, de la 
Ahdiencia de Córdoba; Felipe y Manuel 
Villavieja, Romualdo Gilaberte y María 
Huerta, de Guadalajara; Juan Portes y 
Lorenzo Andreu, de Palma de Malloí'qa, 
y LorengQ Bun, (ie PaiRplona,
 ̂ Mañana a las doce se celebrará el acto 
de inscripción en el registro del nuevo 
infante y el jueves el bautizo.
Estuve en el ministerio de la Guerra, 
diciéndome Echagüe que los telegramas 
de Ceuta y Tetuán, no acusan novedad.
Un periodista preguntó: ¿Ha leído us­
ted las declaraciones de Salillas?
Dató contestó afirmativamente y agre­
gó qué coincidía en la necesidad de ser
neutrales. . , ,
El periodista insistió, pero mostróse
algo pesimista. _
Dato contestóle, diciendo: Salillas es 
algo pesimista siempre, pero eseñcial-- 
mente está de acuerdo con la actituii (Jel 
Qobíerqq,
cunsCripción, nuestro querido amigo y 
correligionario, don Pedro Gómez Gjéaix.
Se encuentra en Málaga el Delegado 
de Hacienda de lá ’provincia de Sevifla, 
dpp Aiñqnio Ruiz de Castañeda.
‘ Eé acompaña su (Jisíinguida fáiSítiái' 
Dicho señor permanecerá unos’ días 
en Málaga,marchando después a Grana­
da y trasladándose désíJa esta última ca- 
lital a Sevilla,
Se encuentra completamente restable­
cida de la dolencia (¡̂ ue le aquejaba, la 
bellísima y distinguida señorita María 
Pajares Lucientes, hija del Delegado de 
Hacienda de esta provincia.
Lo celebramos infinito.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Victoria: Don Miguel Bermejo, don Jo­
sé Clauso, don Ricardo Delgado, don. 
Joaquín Rodríguez y don Leopoldo Apa­
ricio.
Alhambra: Don Jacob Goen, don Fran­
cisco Sanz, don Paul de Masig, don Ju­
lio Laniriaga, don Diego Sánchez y don 
Juan Gallego.
Simón: Don Manuel García Moncloa, 
don Andrés Navarro, don Antonio Ruiz 
Castañeda, don Manuel Alearos, don 
Juan Moreno, don Luís Alvarez, don 
Ramón Aguilar y don Sancho López.
Niza: Don Antonio Alvarez, don Enri­
que Alonso, don Oscar Bachmarn, don 
Ignacio Ganals y don Rafael Sánchez.
Colón: Don Rafael Sánchez, don Ma­
nuel Pérez, don Juan Planas, don Enri­
que Cabrera y don Guillermo Bas.
De Melilla ha venido nuestro querido 
amigo don Francisco Luque Gómez, bi­
zarro oficial de infantería.
Nuestro querido amigo don Agustín 
Utrera Giierbas, se encuentra totalmenie 
restablecido de la dolencia que le aque­
jaba.
Lo celebramos sinceramente.
Nada vale el dinero en comparación 
con la salud; ésta la consigue el enfermo 
artrítico que sufre de arenillas, mal de 
piedra, reuma cólicos nefríticos, gota, 
ciática, neuralgias, etc., con el uso de la 
(Piperazina Dr. Grau».
¡Agua deAbisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello. 
Venta en farmacias y droguerías.
En la parroquia de San Juan se ha ve­
rificado la boda de la bellísima señorita 
Alice Casina, con el capitán de infante­
ría don Alfredo Jiménez Buesa.
Fueron padrinos el sefior don Nicolás 
Gasina, padre da la desposada y doña 
Consuelo,' Buesa de Jiménez, madre del 
(Contrayente.
'''-'«•a ai estómago e intestinos el Elíxíy 
Estomacal de iSais de Carlos.
¡¡Dolor de muelas!!
acto con «ANTICA*Desaparece en el 
RIES LUQUE.»
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O C T U B R E
Luna llena el 3 a las 23-49 
Sol, sale 6-13, pénese 6-226
I GRAH SURTIDO DE CORONAS
fúnebres de pluma y porcelana 
para todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetás en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce- 
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA CASA
Semana 44.—LUNES 
. Santos de hoy.—San Evaristo.
Santos de mañana.—San Gabiño.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
M U Y  IM PO R T A N T E
Se alquila un maguífioo local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corchó 
de Eloy Ordóñez.
Sucesos locales
En la Jefatura de policía presentó dyer 
una denuncia el capitán de la marina 
mercante don Nicolás Campany, expre­
sando la falta de diversas preridas y 
alhajas, valoradas en 350 pesetas.
A virtud de esa denuncia se practica­
ron pesquisas, capturando los agentes 
Duran y López La Chica, a la doméstica 
Ana Ruiz Acejo, de 24 años de edad y 
natural de Alora, la que se confesó auto­
ra de las sustracciones.
Durante la madrugada anterior se co­
metió un robo en el establecimiento de 
bebidas propiedad de don Pascual. Bal- 
dasquillo Sampal, sito en la calle dól 
Salitre número 35, consistente en setén- 
ticinco pesetas en plata, un revólver y 
una botella de cognac.
Para realizar el hecho frácturarondos 
autores el candado de la puerta del esta­
blecimiento.
DE L A  PROVINCIA
En Alhaurín el Grándé ha fallecido 
nuestro querido amigo y correligionario 
don Juan Farfán Pérez.
Gozaba el finado de gran estimación 
en el mencionado pueblo y al acto dé su 
entierro concurrieron personas de todhs 
clases sociales en número extraordink- 
rio, poniendo de manifiesto el vivo peskr 
qué ha causado su pérdida.
Nos asociamos de todas veras al duelo 
de su familia y del partido republicano 
alhaurino.
INSTRUCCION PÚBLICA
Han sido nombrados maestros propie­
tarios con el sueldo de 500 pesetas, (fon 
Ildefonso Ramírez Aguilar, de una es­
cuela de Teba; doña Elisa Martín Cha­
cón, de la de Corumbela y don José Mur­
cia Aguilera de la de Gaslillejos (Viñue- 
las).
Por el Rectorado de Granada se ha 
admitido, la renuncia presentada pof el 
auxiliar interino de Antequera don Se­
rafín de la Rosa.
D O C TO R  
JOSÉ LAZARRAGA ABECHUCO
M É D I C O
de la Universidad de Berlín;
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL.y íJlAYOS X  
P la z a  d e  l a  C Ó n s t i t ú c io n ' 6 ’ ( e n i l o )  
-  C O N S U L T A  D E  2  A  5  -
Aeordado por el Excmo. Ayüntámien- 
to de Antequera sustituir la tubería qüe 
abastece de aguas la población, por una 
de hierro, pueden los señores fabricántes 
enviar ofertas al alcalde..
El recorrido es de 7.000 metros. Des­
nivel d'el manantial a la ciudad, 120.- 
Agua a conducir, 15 litros por segundo.
E L L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ ■
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
Cocina y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mUy 
ventajosos, se venden Lotes,, de.Baterl^ de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, il‘75, 4‘ 50, 5‘5Ó, 10‘25, 
7, 9, 10‘90, Í2 ‘90 y 10 75 eri adelánte hasta 50
Se hace un bonito regalo a todo cliente qué 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curacióri radical de •ca­
llos, ojos de gallos y durezas dé los piés.
De venta en drogiievias y  tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»-' 
Ferretería «El Llavero».—D. Pemaildo Ro; 
drlguez.
R A L O A
COGNAd VEÑCEPOB
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HiJO
SUCESORES DE
MORO Y SAEH2
SEOOION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 gi-ados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i;8 litros; de 19ld; a 
6‘BO pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dulce y P, X ., 7‘50; iñosciatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros dé vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabea de pura fruta para reñ-éscos a l- ‘25
litl’O.
Anisados, Iion„Cognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionoles 
Bodegas, destilerías y esontorio: Almacenes 
de Campo (Hueita Altai.
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Snoursalea y Centros 
de avisos. Pasillo Santo Domingo, 88; Frentp al 
Puente Tetuán.




Se sirven comidas jpor cubiertos.
10' MARTINEZ 10.
GRANDES ALMAGEKES'É
F, M asó T orruella
Se han recibido las grandes ooleeoiones de 
ki:tíonI6s para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lahillas, gergas; vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios miiy rédubidós.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo én artipülqs para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos, y en todos precios.
Constantemente ba^ ggán kxtetenoia de ar- 
tiíBulÓB blánóbs de tíodas olaséS que tan acredita­
dos tiene esta casa.
A R T IC U L O S FO TOG RÁFIGÓ S
Depósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMETBOPsá
GASA FUNDADA EN 1842. :
GafúS y lentes ée cristal dé roea, desde pesetas 4‘oo en adelante, i 
J. jRieumont; -  - (granada 64. ((repte al estanco).
i Arfíbé re  y Pascual
oS por m fm  y  ossar
a  Sáida Haría, a-HHaga.
, HáHtrl» d« cocíntir Actró». Chapa» 4« cinc y talón.





BARCELONA.— Esta tarde celebró su 
éfesión inaugural la Asamblea nacional 
de profesores auxiliares de universi­
dades e institutos, asistiendo el vicerróc- 
tdr dé la úniversidad, el senador por la 
misma y el diputado provincial señor 
Róme.
Daurella pronunció un discurso,anun­
ciando qüé mañana marcha .a Madrid 
a fin de continuar las gestiones relativas 
a asuntos dé interés parala universidad.
Énéárga que le envían a la corte las 
coñclusiottes qué "vote la asamblea,, ofre­
ciendo interponer su infiujo en favor de 
la ré'álización dé las aspiraciones del 
profesorado auxiliar.
También asistiérori délegados de todas 
lás provincias, hablando varios, de ellos.
DE MADRID
(po r  te lé g r a fo )
Madrid 254'914.
Suspensión
La corrida de Vista Alégre, donde 
Matías Lafá debía estoquear seis toros; 
fué suspendida.
Declaraciones
Gabriel Maura ha declarado a un re­
dactor dé «A B G» que no insistirán en 
pedir que se autorice ahora el mitiií quê  
teñían-'el propósito cíe celebrar, aunque 
con éll’o él Gobierno falta a la Constitu- 
cióñ; péró cuando lo prohíbe, tendrá sus 
razones especiales, y de ahí qué respé- 
t'éñ la peobibíción, si bien no desisten 
de la idea de convocarlo más adelante.
Estitííá acertado que no se diápusierá 
lá moyiliizációñ.
El objeto dél mitin era pedir que se 
sepárará dé Marruecos el mayor núme­
ro dé sóld'adós, y otra de las finalidades 
dé dicho mitin era estimular la opinión 
para Tüé ádOptáse un criterio patrió­
tico.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica Uña 
disposición autorizando a la Junta de 
Obras del puerto de Cádiz, a instalar un 
depósito franco en el (jue se permitirán 
las operaciones siguientes, dentro del 
depósito: Cambio de envases, división de 
mércanciasi- descascarado y tostadura 
de café y  cacao, tendido de pieles, lava­
do de  ̂lanas, extracción de aceite de se­
millas* oleaginosas, y todas las operacio­
nes que aumenten el valor dé los géne­
ros dépositadóá, síñ variar esencialmen­
te la ñaturaléza de los mísmós.
Recaudación
La recaudación obtenida durante los 
nueve últimos meses acusa 1.007.55o.4:98 
pesetas; y los pagos 919-311.^02.
Tañibién pública los g,astqs Aé nuestra 
acción en Marfuécos, düñanté Septiem­
bre, qué importan 'í2.737.669 pókétas.
Madrina
Dicééé qúe lé  tóadrina dél ñuévo: in- 
fánte no será la éxreiria'Am'élik, síño 
doña Cristina, pero nada se sabe emcon­
creto.
Elección
En la elección parcial de un: diputado 
provincial por el distrito dé Uñiversi- 
dad-Hospicio, han triunfado él candida­
to conservador don Éusebió Llásera; y 
en el de Ñavalc.arriéro, Luis Mazzan- 
tini.
Los panaderos
Én él teatro Barbiéri se celebró hoy 
un mitin de obreros dedicados a la ela­
boración del pañ, haciendo uso de la pa­
labra Cordero, Besteiro y Pahlo Igle­
sias.
Todos censuraron durámente aloe pa­
tronos que pretenden sustraer el peso 
de las piezas elaboradas subir el pan y 
rebajar los jornales.
También diiúgiemn ataques al conce­
jal señor Ruiz Salinas que ha presentado 
en el Ayuntamiento una proposición que 
favoréce al patropo.
La reina y el infantito
La reina y él infánlito siguen éu ex:ce-̂  
léñte estado.
Hoy llegó el ama, procedente de Guate,, 
reconociéndola Recasens, quien certificó 






H e rid o s
Se ha dispuesto que los soldados in- 
dostanicos heridos en la. campaña, sean: 
curados en Inglaterra y Egipto.
Unos embarcarán en Calais, para In­
glaterra, y otros en Marsella, para Ale­
jandría,
C o n ce n tra c ió n
Continúa la concentración de alema­
nes y austríacos, no excluyendo ni los 
casados con ingleses ni los residentes^en 
Londres más de 20 años.
Solo áe librarán los naturalizados bri­
tánicos. „ .L
Goníiíra
El Gobierno inglés ha realizado Una 
ímportañte compra dé azúcar.
P r in c ip e  m u erto
Según informes dé un testigo presen­
cial, en la batalla de Marné, él docédel 
corriente, murió el príncipe Max. de 
Hesse.
De Paría
A e ro p la n o
Según dicen de Dunquerque, un aero­
plano alemán que,volaba sobre Graye,ni- 
ló, füó tiroteado y ayeriadísimo, cayado 
entre las filas francesas.
Be Ginebra
A c t o  in a u ^ r a l
Se ha verificado la inauguración % la  
nueva universidad, leyéndose un M e- 
grama del kaiser, en .el que se excui 
asistir a la solemnidad porque la d' 
de la patria contra los enemigos, 1 
pone deberes más urgentes.
Hace votos porque el nuevo tem 
cultüra alemana logre un vigoroso 
recimiento, y muestra la certidumb 
que el trabajo del profesorado y la 
cación de los alumnos se inspirarán 
entusiasmo por la patria, que har||i la 
nación invencible. JJT
De Aínsterdam %
E m préñ lito
La cámara prusiana ha votado uií 
préstito para la. guerra, importante 
seiscientos millones de marcos.
Agitac
La prensa inglesa refiere que en 
manía reina gran alaripa por la preseS  
cia dé aviádores ingleses sobre lasprii^i 
cipales ciudades dél imperio. I
Los aviadores británicos se limitarilf^ 
recoger obsórvaciohes, y solo arrojaüi 
bombas sobre las fortificaciones. !
En lás ciudades alemáhas Se han este- í 
BlécidO puestos de observación en las tc- 
rres de laé iglesias.
Al aparecer un aeroplano éneniigo, las' 
campanas anuncian su presencia, para í 
que él vecindario se refugie eñ lugar sé- ; 
guro. ^
Los alemanes disponen de automóviles 
con cañónes especiales'para la persecu-^ 
ción dé aparatoc aéreos.
Ataques
Ua prensa dirige ataques a Mr. Chur- 
chill.
S in  fu n dam en to
Dicese que la intervención de Portu­
gal én la guerra carece de fundamento,.
B om bard eo
Los nipones é iuglesés bombardearon,, 
sin resultado, Tsing Tao.
D 0  H o jc n á
Persecución
Dicen de Conslantinopla que adquiero 
caracteres, gravísimos,la persecución de 








Se ha publicado un décréto prohibien­
do la exportación del azúcar én todas las 
coloniás, éxcepto Marruecos.
Gomufii'icado 
El com unicado oficial dice que no se 
observa ningún cambio entre el mar y la 
región de Arras.
En Argonné, nuestra . situación se 
mantiene en las condiciones indicadas 
ayer.
Desde las alturas del Meuse, nuéstrá 
artillería de cañipañá destruyó tres bate­
rías alemanas, una <ie ellas de grueso 
calibre.
Supresión
Se ha firmado un decreto suprimiendo 
el cuerpo de la guardia cívica, creada al 
principio de la guérra.
Los servicios qne prestaba estarán a 
cargo de las fuerzas regulares.
Ih céndip
Durante el bombardeo dé Lille, por 
los alemanes, incendióse él Museo, dé 
grandísimo valor histórico, y donde sé 
guardaba una valiosa biblioteca.
Adquisicióii
Varías comisiones militares alemanes 
se encueutran en Polonia, adquiriendo' 
gran cantidad de caballos.
DE PHDVIliCIAS




Laicolonia inglesa se ha reunido para 
arbitnar recursos con destino a las vícti­
mas 4e la guerra.
De Bárcelona
A v a n ce
Noticias del consulado alemáñ de Rot­
terdam! dicen que según comunica el 
cuartellgeneral germánico, todo el fren­
te de lapatallá que se libra al oéáté de 
Francia avariza vicloriosamentó.
i; Siniestro
El torpedero inglés «Bryando» ha en- 
'callado ón la costa dé Escocia.
’j La tripulación  logró  salvarse.
■ De Bádajoz
I Notas portuguesas
; Ayer no llegaron los correos de Pprtu- 
gal,
Las noticias recibidas hoy dicen que 
los'̂  conspiradores contaban con tropas 
én la frontera dispuestas a intervenir.
Los setenta individuos que se hallañ 
presos e incomunicados en Mafra, se 
muestran arrepentidos,
En Lisboa ha sido preso un individuo 
llamado Docha jurríot,.que ayer organi­
zaba atentados coñlr'a las rédácciones 
de los periódicos republicanos, las cua­





Hoy publica «La, Epoca» una iñfonña- 
ción de Juan de BecÓñ, fechada en San 
Sebastián,y según dice,hablando con per­
sonalidades del carlismo,Je manifestaron 
que sus informes sobre ̂ iárritz y aceíca 
de la manera de pensar de don Jaime, 
son exacto^, conociéñdose a los primates 
pérfidos, aunque la masa no sabe quie­
nes son. ,
Agregan que <íon Jaime ño lés' ha con­
sultado ni dado instrucciones, pero nos 
constan sus afectos a Francia, que con­
sideramos equivoca(ios.
La actitud de Vázquez Mella, verbo 
del partido, está bien definida en todo lo 
que.se refiere a ,̂política iuternáoíonal.
BecÓñ excláñió: «Éso es destronár a 
don Jaime.»,
Todo pudiera sér, le replicaron, por 
que las idqas están sobre las personas. 
Entonces, replicó. Becón, habría que 
pensar en la sústitüción.
.Para upsotros, :lé* réspondiéñbñ, el su­
cesor es Alfonso 'XIII; pero éxcldido, por 
ocupar indebidamente el trono, y exclui­
dos también los Casertas, que bén reco­
nocido la monarquía existente, recae la 
sucesión en los príncipes de Parma, que 
no han incurrido en ese pecado, y entre 
los cuales no faltaría quien pudiera per­
sonificar el tradicionamishio éspádol.
' ■ ■ LísírróiiX’''
Dícese que en la primera sesión del 
Congreso hablará Lerroux para explicar 
su actitud ante el conflicto europeo.
Los sucesos de Portugal
Noticias particulares de Lisboa recibi­
das boy en Madrid dicen que el actual 
movimiento no responde a una conjura 
monárquica; se trata dé una protesta 
enérgica del pueblo contra la interven­
ción del Estado lusitano én el ééñflicto 
europeo, y esto lo demuestra la parte 
activa qué téma en él movimiento el 
partido obrero, y la deserción en masa 
de jó'venes comprendidos en el servicio 
militar, que han pasado la frontera. 
Solamente desea que Portugal inter­





Énterado Vázquez Mella dé la crónica 
que publica Beóoñ esta noche en «La 
.Epoca», insistiendo en que don Jaime 
simpatiza con los aliados, nos asegura 
que ts completamente inéxácto.
Todo lo que dice eSá crónica no tiene 
otro fundamento ¡¡ iue |los|'juicios perso­
nales de álgúu amigo nuestro que escrir 
be en Fráncia, y que está completamen­
te desorientado, y que ignora cuanto 
Sucede, ácausa de la rigurosa censura 
que se ejerce allí.
||MostrÓnos Vázquez Mella úna tarjeta 
postal qpe le dirige don Jaime desde Ita­
lia, escrita de su puño y letra, dicióndolé 
que recibe «El Correo Español» con 
algún retraso.
Alude a los triunfos de los alemanes y 
a la toma de Amberes, añadiendo que los 
tenia por descóntadosi como otros que 
se sucederán. ■
Otra prueba—añadió—de que don Jai­
me no está inclinado en el sentido que se 
le supone está en las felicitaciones que 
me enviara por rfiis discursos y artículos 
en fayor dé Alemania; y las cartas que he 
recibido del marqués de Cerralbo están 
inspiradas en la complacencia que le 
produce la orientación del partido en los 
asuntos internacionales.
Lo ocurrido en Ffosdorf careció dé
— ^  G R Á^,N A D A  = =
AboñDS f  pTi mé!̂ á.s iriatéfiás.^Süpéríosfato de cal i 8|2o 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
PsjiSñtD «8 P i a s a :  C P R IC tC S , 23
Para iríforinH- fj p'-edos dirigirse a la Dirección: 
Alhóndiga II y 15.—GRANADA
Icspacho da Vinos ii
Vinos Finos de Málaga criados Bodega^ calle Capucfiino^ n,° 15
C A S A  F U  Sí O  A . »  a u n  F U  A ^ O  1 8  V O '  ' ' ' 
Don Eduardo Dibz, dueño del estableoiüiikrito de la calló dé San Juan de Dios número 26 
expende vinos a los siguient^B precios: „  '
V(Nit>S DE VALDEPENA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . . . . . - , Pesetas 5
1¡2 » » 8 » » >> . . . „ . . . » 2*50
1t4 » »  4 » » » 1*25
1 » » . . . . . . » 0*85
Una botella de 3[4 » » > »  • /  •. ........« 0*25
Vinos Yaldepeña Blánoo 
1 (s£) de 16 litros Yaldepeña blanco ptas. 8‘50
1¡2 »  8 »  »  j* » 3‘2¡5
l\é  » 4 » » »  » 1‘75
1 »  »  » » 0‘45
botella 8 [4 » » » »  Ó'30
Vine Blanco
Vinos del. país 
Dulce los 16 litros
Pedro Xñnen »  













Hay una suoursal én la Plaza de Bíego número 18, «La Meroé'd», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y  Alamos n.« 1, (esquina a la calle Mariblanoa.
ANTIGUA CERERIA DE JOSÉ ESGÚBÁR
-- -  Cobertizo de los Mártires, número 3. -  -
Esta casa se encarga de iluminar en los días de los Santos y Difuntos, 
nichos, zanjas y pañ'teoñes.
PRECIOS; Un nicho con cuatro luces en cirios de una libra 6 PESE-1 
TAS; con seis luces, NUEVE PESETAS; en panteones SEIS PESETAS! 
cada cuatro cirios con sus correspondientes aparatos.
Nota.—Horas de iluminar: Primer día, desde las dos hasta la hora que I 
anuncie la campana.— Segundo día, de diez a una de la tarde.
importancia, pues el archiduque Federi' 
co apresuróse a darle muy cumplidas 
satMacciones,
Es inexacto que haya estado don Jai­
me prestando servicio en las ambulan­
cias de LyOn; allí permaneció poco tiem 
po, y limitóse a favorecer a unos espa­
ñoles repatríados. •
Don Jaimé, por simpatías hacia Aüs- 
triá, a causa del parentezco de laj familia 
imperiál de Rusia, en cuyo ejercitó sirr- 
vió como coronel, y por ser jefe* de la ca­
sa dé Borbón, de Francia, se vé obligado 
a la más absoluta neutralidad, sin que 
por ésto deje de sentir simpatías por la 
causa áleiñána.
j^Le préguntánaos cómo siendo los ja i- 
mistas tan germanófilps son tan entu­
siastas de la neutralidad, contestándome 
que porque ahora España no puede ha­
cer otra cosa.
Teniañios queJiabernós preparado por 
1() menos un año antes, equipando el 
ejército y artillando nuestras costas para 
habernos aliado con Alemania, como yo 
venía sosteniendo.
Si se hubiera hecho así, a estas horas 
nuestro dominio en el Estrecho sería abi- 
s(>lutc» y las rías bajas,de Galicia estarían 
bien defendidas.
Ahora añadió—hay otra cuestión im­
portante que nadie ha tratado y que me 
propongo hacerlo yo en el periódiéo.
Desde el momento que el sultán de 
Marruecos, que es soberano también de 
nuestra zona, Jexpulsó de Tánger a los
representantes de Alemania, se unió á la 
causa de los aliados, y, por tanto, nos­
otros debemos repatriar nuestras tropas, 
dejando únicamente las necesárias en 
aquéllas plazas de nuestro dominio que





LONDRES.—El coronel Grey,' herma­
no del ministro' de Negocios, por efecto 
de la avería que sufriera el aeroplano 
•que tripulaba, cayó en (Francfort, inter­
nándole los alemanes en Darmstad.
. Cañoneo
LONDRES.—Desde Ostende las bate­
rías alemanas cañonean a un torpedero 
francés que contestó al fuego cayendo 
los proyectiles en el cuartel germánito 
y matando a varios.
Felicitación
ROMA.:—El rey de España ha anun­
ciado al Pontífice el natalicio del infante, 
contestándole Benedicto XV con un te­
legrama de. felicitación. ,
Jefatura
ROMA.—En los Campos de Bórriaso, 
cercanías de Verdün,'l,ás tropas france­
sas envolvieron a los alemanes.
Aliados y alemanes
ROMA.—La escuadra rusa del Bálti­
co la mandará un almirante inglés.
Comunicado
BURDEOS.—En el comunicado oficial 
dé la noche' se anuncia que los alernspes 
han franqueado el rio Iser, entré Ñieú- 
port y Dixmonde. •




\ ’4S LAMATERW NITROGéÑaÓA MEJOR 
Y MAS-BARATA DE,L MERCADO. '*






—  DE LA —
DÉ A M I G O S  DELjPATS' 
Plaza de la Gonstitucióú núín. 2
Abierta de once de la mañaña a tres áe la 
tarde y de siete a nueve de la |ioohe. ’ ■
Mesagciies maritimesíde Marsella
Esta magülfioa jiínea'de vapores recibe mer* 
canelas de todas clas|?k a fléte corrido y con 
conocimiento directo desde éste puerto a todos 
los de su itineraria en el Mediterráneo, Ma- 
Negro, Zanziba^í , Madaga^car, Indo-Chinar 
Japón, Austíáliaé*'Nueva Zelandia en combinai, 
eión con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA.- 
OION MIXTA que haoe laif salidas regulares Üe 
Málaga <5adal4días,o sean'Ios miércoles de cada 
dos semanas. >
Para informes y iñás dótallés puedeñ dirigis'- 
se a BU representante en Málaga, dtóú Pedro 
Gómez Ohaix, Josefa Ugarte Barrieipos, 26.
SE VENDEN)
botas de élniacén envinadé^. Dirigirse ffl 
don Ráfael Arana, Márndoies 18, (es- 
tanoo).
" lÁ. '
■ -m -n !
C O R O f J A S ;
de todas clásé^s y precio- 
en la funeraíf&a de calléi '|S
SANCHÍZ PASTOR nümí^
ENTIERROS CiOMPLETOS, '
DE TODAS'CLASES ' W
v is
- S á n ch ez  P a stor , núm^ 2 .
Lá A L i C B i S
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la oarta------- --  --  _
-------------Especialidad en vinos de los Moriles
18, MABIN QAROIA, 18
EL NORTE
Fábrica de helados estilo Inglés, 
y refrescos de todas clases.
POZOS DULCES,4|.-g?ELEFONO 419. 
(Entrada pór calle de Andrés Pérez )
. En este establecimiento, único de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio de 0 ‘30 
pesetas; a domicilio en curiósoa'estuches 0‘50- 
devolviendo el casco, se entregará u‘2ü pesel
tftSt
Los helados se seguirán expendiendo du­
rante tóda la temporada de invierno.
ESPECTACULOS
Función para hoy:
• A «El nido ajenó»,
tfqno) ^ media: «Tristes amores> (es-
entrada, Gene-
sicál Tndaa :̂ “̂ ^̂ ,?‘'®'^eomlco•.mím^
las noches grandes séíSáióñes.
T 7 d i Prtiiw f A u c o ) .
™ mayor “
exhibición* dé magnífica 
películas, en su mayoría estrenos.
loo »-AJurjmaiograio wuoo
las noches, exhibiéndose escogidas películas. 
M o r ™  ^ ^ - ^ ' —CSiTuadoyen la Plaza de los
Todas las noches docéi^agníflcas pelícñlss, 
en su mayoría estreno^/ “  ^
M O D ER N í? ;_(S ita a d o  . eü Martiri'CINE
-  ^úncioneaSS^cinem atójeTafé y  varietés to- 
& )  y  dids festivos (tarde y  so-
J í?;
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